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摘  要 
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   During global top 15 ranking of the world’s largest chemical companies evaluated 
by C&EN journal of ACS(American Chemical Society) , it is found that all these 
chemical companies are diversity company. We select BASF which is No.1 and use 
Related Diversification Strategy and BAYER which is No.11 and use Unrelated 
Diversification Strategy as object of study. 
   Actually, there are few theoretical study and actual case study for connection 
between diversification strategy and financial performance. Therefore, to complement 
study of connection between diversification strategy and financial performance, this 
paper is focus on actual case study. 
   This paper uses empirical study method. Beginning from sustainable strategy 
analysis, combining study among diversification strategy, the business layer 
competitive strategy and financial performance, we assess accounting policy, financial 
strategy of BASF and BAYER, structure mathematical model to forecast company 
prospect and financial distress. 
   Main conclusions of this paper are as below: 
1. BASF is chemical base related diversity company, its mission is “We Create 
Chemistry”; BAYER is science base unrelated diversity company, its mission 
is “Science for a bettle life”. Analysis of internal sales revenue among business 
units further proves BASF and BAYER’s company strategy. 
2. Most of BASF’s business units use Cost Leadership Strategy. BASF hopes its 
upstream product can be raw materials of downstream product, creates group 
chemical product cost advantage. BAYER’s main business-Healthcare and 
CropScience use Differentiation Strategy, so BAYER pay attention to 
innovation. Though BAYER’s sales revenue and total assests are lower than 
BASF, its research & development expense is 1.7 times than BASF. 
3. Main BASF’s product are chemical product, therefore its sales cost are high 
and occupy ~70% sales revenue. Because most of BASF’s business units use 
Cost Leadership Strategy, its financial features are higher asset turnover ratio, 
lower sales expense, administration expense, research and development 















financial features are lower asset turnover ratio, higher sales expense, 
administration expense, research and development expense. Overall, BASF’s 
profitability in sales, assests, capital is better than BAYER. 
    Besides using intersegment sales to measure diversification level of BASF and 
BAYER, there are still 2 the innovation point on this paper. Firstly, use actual 
chemical company case to empirically study different financial features in Cost 
Leadership Strategy and Differentiation Strategy. Also, prove different strategy’s 
impact for financial performance during financial analysis. Secondly, use Linear 
Trend Extrapolation Method and TREND function to forecast sales revenue, get good 
coefficient of determination R2=0.96, it means good linear degree of fitting. 
Meanwhile, use Analysis of Regression to analyse relation between sales revenue and 
sales cost and forecast the value of sales cost. Get good mathematical model of sales 
cost which error is lower than 1%.  
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第一章  绪论 
 1
第一章  绪论 
第一节  选题背景 
一、全球化工行业现状及发展趋势 
    出于对全球经济环境向好的预期，美国化工理事会(ACC)和著名咨询公司 IHS
化学公司均预测，2014 年全球化工行业增速将加快。   
  受益于私营部门去杠杆化和公共部门财政紧缩两大阻力缓解，2014 年全球经济
将走出疲软困局，重新恢复增长势头。IHS 预测今年全球经济增速将达 3.3%，比去
年的 2.5%有所增加。由于经济环境改善，2014 年全球化学工业增速有望达到 3.8%，
显著高于 2013 年 2.4%的增速。亚洲发展中国家、中东和拉美地区仍将是全球化工
增速最快的国家和地区。此外，得益于页岩气竞争优势，北美地区化工增速也将变
得强劲。西欧和日本仍将滞后。在化学工业增速加快的刺激下，今年全球化工产能
利用率水平也将提升。   
  对于大宗基础化学品烯烃和芳烃来说：IHS 预计，2014 年美国烯烃价格将继续
温和波动，亚洲烯烃价格将出现下降，而欧洲烯烃价格将继续大幅波动；2014 年北




积蓄能量。   
对于具有高附加值的精细化学品和特种化学品来说：美国经济复苏步伐加快以
及新兴市场中产阶级不断壮大，进一步推动汽车、能源及个人护理等行业需求稳步
增长，由此 2014 年特种化学品和精细化学品消费量将以高于平均水平速度增加。 
在美国化学学会旗下 C＆EN 杂志依据全球化工公司 2012 年财务年报评出的全
球化工 50 强中巴斯夫公司以 797.6 亿美元化学品销售额再次雄踞榜首，陶氏化学以
567.9 亿美元居次席，中国石化以 564.4 亿美元稳居第三。50 强销售总额略降 1.8%，
利润总额下降 15.8%，平均利润率较 2011 年下降 1.7 个百分点[1]。  















本处于停滞状态。从统计结果看，化工 50 强公司 2012 年的销售总额为 9618 亿美元，
较上年略降 1.8%；而 2011 年化工 50 强公司销售总额较上年增长了 13.7%。根据 45
家公司盈利报告统计，2012 年利润总额为 874 亿美元，较上年下降了 15.8%，而在
2011 年，这些公司盈利增幅达 13.9%。 
另外，这些公司的平均利润率也有所下降，由 2011 年的 11.5%降至 2012 年的
9.8%。不过，全球 50 强化工公司 2012 年的利润率仍强于过去 20 年大部分的年份[1]。 
    据分析，造成 2012 年全球化学工业增速放缓的主要原因是欧洲经济衰退，加上
世界第二大经济体中国经济增长明显放缓，影响了全球 GDP 增长率，导致全球基础
化学品需求大幅萎缩，但特种和专用化学品需求依旧强劲。 
    另一方面，2012 年化工行业并购也显著放缓。在 2011 年全球化工并购交易创
下 820 亿美元的新纪录后，2012 年的化工并购交易值仅 220 亿美元。并购活动急剧
下降主要表现在交易活动减少以及大宗交易缺乏。2013 年初起，随着一些公司业务
剥离和交易签署的消息传出，化工并购市场正在趋于活跃，而且其中不少是规模较
大的业务并购。2013 年第一季度全球化工并购活动共有 25 宗，总交易值达 110 亿
美元。 
    此外，2012 年全球化工企业更看重资本投资，资本支出占销售额的比例从 2011
年的 5.5%上升至 6.3%。根据 41 家公司的资本支出报告统计，2012 年资本支出总值
达 499 亿美元，较上年大幅增长 17%。研发支出占销售额的比例从 2.5%微增至 2.6%。
其中 26 家化工企业研发支出共计 127 亿美元，较上年增加了 1.1%。 




亿美元的销售收入相比，仅相差 3.5 亿美元。沙特基础工业公司销售收入增长 1.1%，
达到 422 亿美元，仍然是全球第五大化学品制造商。台塑位列第七。 
    从过去 10 年的榜单看，这些企业进步迅速。2002 年沙特基础工业公司销售收
入还只有 80 亿美元，位列世界最大化学公司第十三，而中国石化当年位列第十四，
销售额仅为 79 亿美元。此后，两家公司均出现了快速有机增长。沙特基础工业公司

























图 1.1：2012 年全球化工前 50 强 
资料来源：CEN.ACS.ORG，2013 年 7 月 
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